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ABSTRAK 
 
Irfan Adi Wibowo. K2513030. PENGARUH VARIASI KUAT ARUS 
TERHADAP STRUKTUR MIKRO DAN KEKERASAN PADA PROSES 
PENGELASAN PADUAN BAJA SS400 DENGAN METODE SMAW. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kuat arus terhadap 
struktur mikro dan nilai kekerasan pada paduan Baja SS400 sebelum (raw 
material) dan sesudah pengelasan menggunakan metode las Shielded Metal Arc 
Welding (SMAW).   
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Teknik analisa data 
yang digunakan yaitu deskriptif komparatif. Alat yang digunakan untuk uji 
struktur mikro dan uji kekerasan adalah Olympus Metallurgycal Microscope dan 
Vikers Hardness Tester. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hasil uji struktur 
mikro menunjukkan peningkatan struktur perlit setelah pengelasan. Pada raw 
material, struktur ferit terlihat merata akan tetapi pada hasil pengelasan 
menggunakan metode las SMAW dengan kuat arus 120 A, 130 A, 140 A 
menunjukkan bahwa ferit berkurang pada masing-masing spesimen, sehingga 
struktur perlit sangat mendominasi. Nilai kekerasan pada hasil pengelasan 
menunjukkan adanya perbedaan tingkat kekerasan. Spesimen dengan kuat arus 
140 A mempunyai tingkat kekerasan yang lebih tinggi yaitu  231,055 VHN jika 
dibandingkan dengan spesimen kuat arus 120 A sebesar 219,222 VHN dan 130 A  
sebesar 223,333 VHN. Hasil uji kekerasan pada raw material sebesar 182,333 
VHN. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelasan menggunakan variasi kuat 
arus merubah struktur mikro dan berpengaruh pada nilai kekerasan paduan Baja 
SS400. 
 
Kata Kunci: Pengelasan Shielded Metal Arc Welding (SMAW), paduan Baja SS400, 
struktur mikro,  kekerasan 
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ABSTRACT 
Irfan Adi Wibowo. K2513030. THE INFLUENCE OF ELECTRIC 
CURRENT ON THE MICROSTRUCTURE AND HARDNESS OF SS400 
ALLOY STEEL SMAW WELDING PRODUCT. Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret  University, July 
2017. 
This research aim to study the effect of current on microstructure and 
hardness value in Alloy Steel SS400 before (raw material) and after welding using 
Shielded Metal Arc Welding (SMAW). 
This research uses experiment methods. Technique of analyzing data used 
was a descriptive comparative research. The instruments used for testing 
microstructure and hardness were Olympus Metallurgical Microscope and 
ViCkers Hardness Tester.  
Base on the result of research, it could be concluded that the result of 
microstructure testing showed the improved  ferrite structure after welding. In 
raw material, ferrite structure seemed to looks evenly, but the result of welding 
using SMAW welding method with current of I20 A, 130 A, and 140A showed that 
ferrite structure reduced in each specimen, so that  perlite structure was very 
dominant. The hardness value of hardness result showed the different hardness 
level. The specimen with current of 140 A had higher hardness level of 231,055 
VHN than the specimen with current of 120 A (219.222 VHN) and 130 A (223,333 
VHN). The result of hardness testing on raw material was 182,333 VHN. This 
research showed that the welding using varying current changed microstructure 
and affected the hardness value of Alloy Steel SS400. 
 
Keywords: Shielded Metal Arc Welding (SMAW), Alloy Steel SS400, 
microstructure, hardness 
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MOTTO 
 
“Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan 
menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” 
(QS. Muhammad 47:7) 
 
“Manfaatkan 5 sebelum datangnya 5. Muda sebelum Tua, Sehat sebelum Sakit, 
Kaya sebelum Miskin, Luang sebelum Sempit, Hidup sebelum Mati” 
(Muhammad SAW) 
 
“wong ubet bakale ngliwet, wong obah bakal e mamah” 
(Anonymous) 
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